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4. RESULTADOS
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Depósito 60
15
10
15
-
RECOMENDACIONES Sup. Alcoi Ibi Sax
Área reservada
25
25
50 si
150
50
100
25 si
15
10
Área privada
150 si si si
25
25 si si
50
Área pública
25 si si si
200 si si si
25 si si si
150 si Si
50 si si
25 si si
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